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ABSTRAK 
 
 
Eny Sulistyarini, Peran Komite Sekolah dalam pengelolaan mutu pendidikan 
di SMP Negeri 3 Demak Kabupaten  Demak. Tesis. Surakarta: Program Pasca 
Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011 
 
       Peran serta masyarakat merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional yang diwujudkan dalam wadah Komite Sekolah. 
Agar peran serta masyarakat dapat mendukung upaya pemerintah dalam 
peningkatan mutu pendidikan, maka komite sekolah perlu diberdayakan untuk 
melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal. Penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh informasi tentang peran komite sekolah sebagai (a) badan 
pertimbangan; (b) badan pendukung; (c) badan pengontrol dan; (d) badan 
penghubung dalam pengelolaan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak.   
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan latar alami (natural 
setting) yang dilakukan di SMP Negeri 3 Demak. Sumber informasi sesuai dengan 
fokus penelitian ini terdiri dari, kepala sekolah,komite sekolah, guru, siswa, orang 
tua siswa dan tokoh masyarakat. Dasar filosofis penelitian ini adalah  
fenomenologis karena tugas peneliti adalah memaknai atau memberikan 
interpretasi terhadap gejala/fenomena yang memancar dari obyek. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Untuk mengikuti keabsahan data, peneliti 
menggunakan teknik triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek derajad 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dalam waktu dan alat yang berbeda. 
Analisis data dilakukan dengan memproses data dari reduksi data, penyajian data, 
sampai pada pengambilan kesimpulan.  
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah dalam  
pengelolaan mutu pembelajaran di SMP Negeri 3 Demak sebagai (a) sebagai 
badan pendukung telah berjalan dengan baik yaitu berperan dalam perencaanaan 
keuangan sekolah, pengesahan RKAS, serta pertimbangan sarana prasarana dan 
tenaga pendidikan yang diperbantukan di sekolah (b) sebagai badan pendukung 
telah berperan dalam mengkoordinasikan dan memobilisasi bantuan dana dari 
masyarakat, c) sebagai badan pengontrol berperan dalam memantau penjadwalan, 
pelaksanaan program di sekolah serta memantau hasil ujian siswa, dan (d) sebagai 
badan penghubung menjadi mediator antara masyarakat dengan sekolah dan 
sebaliknya serta sekolah dengan Dewan Pendidikan. Secara umum peran komite 
sekolah telah berjalan dengan baik sehingga mampu mendukung pengelolaan 
mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Demak, salah satunya adalah 
menghantarkanSMP Negeri 3 Demak menjadi sekolah inklusi di Kabupaten 
Demak.  
 
 
Kata kunci: komite sekolah, pengelolaan, mutu, pendidikan 
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ABTRACT 
 
 
 Eny Sulistyarini, Participation of school committee in managament of quality 
of school in Junior High School 3 Demak Demak Regency. Thesis. Surakarta: 
Graduate program, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.  
 
  
The participation of the society is an application from UU Number 20 Years 
2003 about National Education Systems (Sistem Pendidikan Nasional) that is 
rendered in Schooled Committee container. In order to make the participation of 
the society can back up the government effort in improving the quality of 
education, therefore school committee needs to be empowered to perform role and 
its function maximal ala. The objective of this study is to get information about 
the role of school committee in managing the quality of education at SMP Negeri 
3 Demak   as (a) advisory agency, (b) supporting agency , (c) controlling agency , 
and (d) mediator agency.  
This research was conducted under the qualitative’s approach with 
background experiences  (natural setting) at SMP Negeri 3 Demak Demak. 
Information source corresponds to this research focus consisting of, headmaster, 
school committee, teacher, student, student oldster and society figure. The 
philosophical basic of this research is phenomenology’s  since researcher task is 
giving mean or gives interpretation to phenomena / phenomenon that shines from 
object. Data collecting technique that is utilized in this research is interview, 
observation, and content registry. To follow data authenticity, researcher utilizes 
is triangulation tech which is compares and correcting level is trust an acquired 
information in the period of and tool that variably. The data analys is conducted 
by processing the data from data reduction, data representation, up until 
conclusion take.   
The result of this research showed that the role of school committee in 
managing the quality of learning as (a) advisory agency, in school budgeting 
planning, endorsement RKAS, as well as consideration for infrastructure and 
education personnel in school, (b) supporting agency in coordinating and funding 
finance from the community, (c) controlling agency, in monitoring the scheduling, 
the implementation of program in school and to monitor the students exam result 
and (d) mediator, in mediator between community liaison with school and vice 
versa, and school with Board Education. In general, the role of the school 
committee has gone well so as to support the management of the quality of 
education at SMP Negeri 3 Demak, one of which is become inclusion school in 
Demak regency.  
 
Key word  :  school committee, management, quality, education  
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